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１．日本における教養の変遷
ࣞ୺ͅࡠ̴ͣȂ֚ ๊എͅȶޗူޗ֗ȷ̞̾̀ͅࣉ̢ͥশȂ
̷଼͈̳ۚͬȶࣞ൝ޗ֗ଷഽȷ͈იழ͙́Ȃ૽໲২ٛشڠ
ࠏش࿒ͤ͢ͅ೹ރ̯ͦͥޗူޗ֗͂Ȃ૽ۼ଻͈ᙐူ൝ͅࡉ
̠ͣͦͥ̈́͢Ȃ๊֚എ̈́೒ැ̱͈͂̀ȶޗူȷ͈ඵ৪ͬߊ
༆̳ͥຈါ̦̜̠ͧȃ
֚Ⴒ͈ȶఱڠ٨ڟȷ͈̞ͩ͊৽ດഎ͈̱֚̾͂̀Ȃޗူ
高専における教養教育の在り方
ࡔȁ࢛ȁȁȁহɖ
General Education at NIT
Osamu HARAGUCHI 
This paper deals with the reception of “kyoyo” in Japanese or “culture” by the defi nition of Matthew 
Arnold. 
As to the history of the reception of kyoyo in Japan, we divide into the three periods: Meiji, Taisho, 
and Showa.
In Meiji period, under the infl uence of Western standards on educational system in Japan, an ideal 
image of a person with culture was roughly shaped, but more broadly, the notion of “Shuyo” had 
already been prevailed among the common people. Even without cultural background, anyone was 
able to be an ideal person with Shuyo, which was attained by making much effort through daily life. 
In short, Shuyo was the notion connected with the self-discipline of common people
In contrast with “Shuyo”, the original notion of kyoyo in Taisho era can be regarded as an elite 
accesary. In a few highly regarded high school in Japan, acquiring Kyoyo was the necessary parts for 
the elites, which had to be nurtured through the practice of reading of the classics.
After the end of the World War II, Japan was forced to change the educational system especially 
by the infl uence of American one. It is said that general education, “kyoyo kyoiku” in Japanese, was 
introduced to the system of university education in Japan. However, it has been often criticized as a 
defect system owing to the lack of educational objectives or responsibilities in Japan.
Through the above historical background, we try to illuminate the problem about the general 
education in National college of technology. 
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ޗ͈֗٨ڟݞ͍٨՛͉̭ͦ́͘ఱ౨̧࣐̹ͩͦ̀ͅȃ̷͈
ະါა͜܄͛̀Ȃఱڠޗူޗ֗ͅచ̳ͥଲۼ͈܉ओ̱ͅ
͉ࡕ̱̞͈̦͜ఉ̞ȃ̱ ̥̱Ȃࢩ๊̩֚২ٛͅ࿒̫̹ͬ࢜
শȂ࡛య඾ུ̤̞̀ͅȂȶޗူȷ̞̠͂࡞ဩ͉෱̭ͦͥ̓
̥ͧȂ࣊೰എͅঀဥ̯ͦͥ႕ͬী̳̭̦ͥ͂ͅఉ̞Ȫńŧį
ल൥ ĳıĲĴȫȃ
ड߃Ȃ໲شજͤ͢೒ో̯̹ͦȂఱڠ̤̫ͥͅ૽໲২ٛش
ڠࠏڠ໐͈ठ༎Ȃ෱গါ୏ͅచ̳ͥ২ٛഎ฽؊͉Ȃ૧໳͈
ɖ๊֚ش࿒ޗ৒૽໲২ٛشڠࠏȪםࢊش࿒ȫ
ĳķĹ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
༭ൽ́͜ఱ̧̩৾ͤષ̬ͣͦȂޗူ̞̾̀ͅଲۼ๊͈֚۾
૤͈̯ࣞͬၔັ̢̫̞̞̠̀ͥ͂͢ȃ
̭͈࡛ͦͣય̥ͣࡉ̢̭͉ͥ͂Ȃޗူ͉͂Ȃة͜අࡀٴ
ݭ͈͙̦ခ̳ͥ༊ޛ̈́΀ςȜΠ৽͈݅યಭ̞̠̺̫͂́
̩̈́Ȃુে๊̜֚ͥ২ٛ૽̈́ͣ͊૸̧̫̤̹̞̾̀ͅȶͺ
ͼΞθȷ̱͂̀Ȃ೒ැષ਋ယ̯̞ͦ̀ͥ႕̦ఉֺ̢̞͂ͥȃ
ఉ̩͈࡛య඾ུ૽̦ȶޗူ૽ȷ̹̞͈̈́ͤ͂ͅܛབͬ༴̞
̢̞̞͈͉̞̺̠̥̀ͥ͂ͥ́̈́ͧ͜ȃ
̭͈২ٛૂସͬ൩̢̀͘Ȃུࣂ͉́Ȃޗူޗ͈֗ࡄݪ͂
৘கͬ೒̱Ȃຊ৪͈޲ྩࢷ̜́ͥȂȶࣞ൝୺࿝ڠࢷȪɁࣞ
୺ȫȷ̤̫ͥͅޗူޗ͈֗ह༷̞ͤ̾̀ͅȂࣉख़̳ͥȃࣽ
ࢃ͈ޗူޗ֗ࡄݪ͈੣౤ུ̱͂̀ࣂͬպ౾̫̿Ȃޗူޗ֗
ࡄݪ͈ٽა͂ΞȜζͬ୶࣐ࡄݪ͈તٚ͜܄͛̀૧̹ͅ೹
̷̳̭͈ܳͥ͂ͬ৽࿒എ̱̹̞͂ȃ
ུࣂ͉́Ȃ̴͘Ȃ඾ུ̤̫ͥͅޗူ͈਋ယ͈ঃഎٽၞͬ
া̳ȃ̭͈षȂႤঃഎশయߊ໦ͤ͢ͅȂྶ হȂఱୃȂ઎გȪ෴
୽ࢃȫ͈ˏܢͅ໦̫͙̀ͥȃ
２．１　明治期―教養の前身としての「修養」
඾ུ̤̫ͥͅޗူ͈་஗ͬࣉ̢̹ͥ͛ͅȂ২ٛڠ৪͈ൟ
֔ୄ಑͈ȸ඾ུ߿ޗူ͈׋ྵȹུͬࣂ͉́ਹါণ̳ͥȃ
ൟ͈֔ݷ̬ͥˑ͈̾΅ȜχȜΡͬ਀ڥ̥ͤͅȂޗူ͈೒
ැͬٽ۷̱͙̀ͥȃ̷͈ͦͣ΅ȜχȜΡ͉̳̻͂̈́ͩȂȶਘ
ူȷȂȶݰଷࣞࢷ͈΀ςȜΠޗူ৽݅ȷȂȶ୒ා͈૽ۼࠁ଼͂
ޗူȷȂȶ෴୽ȷȂ̷̱̀ȶ࡛య͈ޗူȷ͈ࡼ̜̾́ͥȃൟ
͈֔აͬಎ૤ͅაͬૺ̞̩͛̀ȃ
඾ུ̤̫ͥͅޗူ͉͂Ȃࢺ࡫শయ̥ͣྶহࢃܢͅࢩ̩࣭
ྦྷͅ૫൫̱̹ਘူ৽̥݅ͣอജ̱̹͈̺̳͂ͥ͜Ȃൟ͈֔
୰ͅਲ̠̈́ͣ͊Ȃ̴͘ȶਘူ৽݅ȷ͈೰݅ͅ૘̤̥͇ͦ̀
̞̺̠͊̈́ͣ̈́ͧȃ
ಅඤဢ͉ਘူ͈ٽැͬষ͈̠͢ͅ೰̱̞݅̀ͥȃ
ਘူ͉͂ਘ૸ူ૤Ȃ̾ͤ͘૸ͬਘ͛૤ͬူ̠̭͂́
̜ͥȃ࣪ࡨ͞޲༓̈́̓ͥ͢ͅ૽ڒ଼͈ۖͬൽඃ͈ಎړ
̳͂ͥୈ૰Ȇ૸ఘ৽݅എ̈́૽ڒ৽̜݅́ͥȃਘူ৽݅
͉Ȃࢺ࡫শయಎܢ̥ͣྦྷਤ͈ۼͅࠁ଼̯̹ͦ޲༓͞࠰
࿩ͬඃ࿒̳͂ͥ೒௹ൽඃഎ୆ڰܰၙ̈́̓ͬΩϋਅͅ
̱Ȃྶহࢃܢ̥ͣ੢ྦྷͬಎ૤ͅࢩ̦̹̽ȃ̞̾ड߃͘
͉́Ȃා෻͈૽͉ȸਘူȹ̷̜̞͉͈ͥ൳႒ࢊ̜́ͥ
ȸਘުȹ̞̠͂࡞ဩ̩ͬ͢ঀ̞̹̽̀ȃুאު৽̈́̓
͉ഝ֥ͅ઄௉ੰ̵̯ͬȂȸ̸̻͈̺ͭ͂ͥ͝͞ȃਘူ
Ȫਘުȫ̺̥ͣ̈́ȹ͂ৎ
̱̽ ̹
ራࠣ႗̱̞̹̱̀Ȃু໦͈̭
͂͜ȸਘူȪਘުȫ̦̺̺͘͘௷̞ͤ̈́ȫȹ̞̈́̓͂̽
̀฽જ̱̹̱̞̹ͤ̀͜ȃȪĲĸĲĮĳȫ
ࢺ࡫শయ͈আ෠ࢥ੸૸໦ଷഽ́ࠐफഎܖ๕଼̱̹ͬ੸
૽͂ര೵ଷഽͅ࡞ݞ̳̭͉ͥ͂Ȃਘူ͈ഐ႕̱͂̀໦̥ͤ
̳̞͞ȃ̭̭̞̠́ޗူ͈ஜ૸̱͈͂̀ਘူ͉Ȃ̢̹͂Ȃ
੢ྦྷ̜́̽̀͜৘୆ڰ̥ͣਠං̧́ͥത̦උ͙৾ͦͥȃ
̱̥̱Ȃ୶͈֨ဥ໲ಎ́࡞̠ͩͦͥ͢ͅȂਘူ৽̦݅ȶ੢
ྦྷͬಎ૤ͅࢩ̦̹̽ȷ͈̺̳͂ͦ͊͜Ȃ̭͈ࢃ͈ఱୃশయ
ͅٳـ̳ͥޗူ৽͉݅͂Ȃݰଷࣞࢷ୆ͬಎ૤̱͂̀Ȃඋ੥
̷͈ͬ৽̈́ਘං਀౲̳͂ͥ΀ςȜΠူ଼͈૗दͬෛ̩ఝ
͍̩̀ͥȃၰ৪͈֑̞͉ྫণ̧̞́̈́ȃ
̭͈শܢ͈̠͈֚̾͜႕̱͂̀Ȃྶহশయͅݰଷల֚ࣞ
൝ڠࢷࢷಿ̱͂̀ڰ࿬̱̹Ȃ૧ള࡫֞௮ͅ࡞ݞ̧̱̤̹̀
̞ȃ
ஜ੆͈ൟ͉֔Ȃޗူͅచ̳ͥȂޗ֗৪̱͈͂̀૧ള࡫͈
גޣ͈ਹါ଻ͬ௴̢̞̀ͥȃޗူޗ֗ͅచ̳ͥ૧ള࡫͈উ
ସͬḀ͈̑̾̀૧ള࡫͈ޗ̢ঊ̜̹́̽عࣣוহ჊͈ٝே
̥ͣ֨ဥ̱̞̀ͥȃ
ȶȸজ͉ྶহঅ਱֚ා̥ͣঅ਱অා̥̫֚̀࢜ͅͅहڠ̱
̀Ȃ२ාۼ୶୆ͬࢷಿ̱͂̀డ̞̹͈̜̹́̽ȃ൐ނ͈
ಎॲ͈੸૽͈زͅ୆ͦ̀Ȃޗူ͂׊̠͈̦͜زೳ͈ߗܨ
̩̈́ͅȂྌ൐ނ́઀ڠಎڠͬࠁ৆എͅ਋̫̀Ȃ๊͈֚ઁ
ා͂൳̲̩࣭ز৽݅͂ࢗ၌৽݅͂֗̀ͣͦ̀ͅြ̹জ
͂̽̀ͅȂ୶୆ͬడ̩͈֚ࣞ୆ڰ͉஠̧փྙͅ؃͈̀૧
̱̞ଲٮ̜̹́̽ȃ୶୆̥ͣࢩ̞ୌ؎͈ޗူȝȝܛᦤ͈
ࡣങ̥࡛ͣయͅݞ͐ȝȝͬત̯ٚͦȂࡠ̧ͤ̈́ཅ̥̈́༯
ࡩ̦জ͈ஜͅٳ̥̹̠ͦ̈́͢ܨ̦̱̹ȤȹȷȪĳķĮĸȫ
ષܱ͈֨ဥ̞͉̾̀ͅȂ୶֨ͅဥ̱̹ಅඤ͈ਘူ͈ٽැ
̵ࣣ͂ͩ̀Ȃఱୃশయͅٳـ̳ͥޗူ৽͈݅͂௖֑ͬȂږ
෇̱̤̩̀ຈါ̦̜̠ͧȃ
ĳķĺ
２．２　大正教養主義の開花
ఱୃˏාȂذ࿒ᚍ୞͈ȸ̭ȕͧȹ͈੄ๅͅইͥ͘܊෨੥
ഝ͈ర൮͉Ȃൟ͈̞̠֔ȂڠႤ΀ςȜΠ໲ا̱͈͂̀ఱୃ
ޗူ৽͈݅ജٳͅఱ̧̈́גޣͬဓ̢̹ȃ
܊෨࿆ဎ͈̤̭̱̹܊෨੥ഝ͉ံා͈ఱୃːාͅȶഓڠ
஽੥ȷͬȂఱୃ Ĳĳ ා͉ͅȶޗူ஽੥ȷͬ஻ۏ̱̹ȃఱୃ
শయ͈ݰଷࣞࢷͅहୠ̱̹୆ര̹̻͉Ȃ৽̭͈ͦͣͅ੥ୠ
ͬ೒̱̀ޗူͬ૸̫̠̱̹̾͂͢ͅȃ̳̻̈́ͩȂఱୃܢͅ
͉ȶඋ੥ȷ̦ޗူਘං͈ͤ͢৽ါ̈́਀౲̱͂̀Ȃྶহܢո
ષͅਹါণ̯̠̹ͦͥ̈́̽͢ͅȃ
ൟ֔͞ಅඤ͈ͣࡄݪ̥ͣȂ̭͈൚শ͈ޗူ৽̱̜݅͂̀
̬ͣͦͥయນഎಠ৪͂ै຦ͬาଘ̱͙̀ͥ͂ȂՒ໐ষ჊
ȸ२ఊ჊͈඾ܱȹȂாനຐ२ȸ੄ز̷͈͂೵ঊȹȂୌനܜఊ
჊ȸ஡͈ࡄݪȹȂგ೚ഓ჊ȸࡣ঳੘ႛȹȂհ෼ෝ଼ȸୌဢ߃
ଲഓڠঃȹ൝̦ત̧̠ٚ́͢ȃ
̱̥̱Ȃ̭̠̱̹ఱୃޗူ৽̞݅̾̀͜ͅȂൟ͈֔࡞ͬ
ৰͤͦ͊Ȃȶޗူ৽͈݅ࢃప͂ζσ·Α৽͈݅ڐఱ̞̠͂
໲اેޙ͈͂́͜ڠႤ΀ςȜΠ͉઎გ̢̭ͬࠞͥ͂̈́ͅ
ͥȷȃ̭͈֚୯͉Ȃ઎გ ĵı ාయ̷͈ͅೀതͅో̱̹ڠ୆
׋൲ͬே̵̯͈̜ܳͥ́ͥ͜͜ȃޗူ৽݅͂ζσ·Α৽݅
͈௖༞۾߸̞͉̾̀ͅȂུࣂ͈৿๵ํս಼̢͈̜ͬͥ́͜
̦ͥȂఱୃܢޗူ৽݅́ޑ಺̧̱̤̹̞͈͉̀Ȃྶ হܢȪࢺ
࡫শయ͜܄ͦͥ͘ȫ͈ਘူ͈ٽැ֑̞͂Ȃޗူ̦Ȃ̞ͩ͊
੢ྦྷ͈਀ͬၗ̹ͦ΀ςȜΠ௄͈୺ခ໤͈ͼιȜΐ͂̈́̽
̞̭̜̀ͥ͂́ͥȃ࡞̢̞۟ͦ͊Ȃࣞં໲ا͂ఱਤ໲ا͈
ඵࣜచၛ̦̭̭͉́փে̯̭ͦͥ͂͂̈́ͥȃ
２.３　昭和期―戦後教養教育システムの確立
లˎষఱ୽͈෴୽ฺ̠ͅȂఱڠޗ֗ΏΑΞθ͈ఱ౨̈́٨
ڟȂ࡞̢̞۟ͦ͊Ȃ୽ੳ࣭ͺις΃͈୸ႀଽॐ͈۪֚́
̜̹̽ޗ֗٨ڟ͉Ȃ̷͈ଵ๱͉ၣ༗̳̱ͥ̀͜ͅȂ඾ུ͈
ޗ࡛֗ાͅई၄ͬဓ̢̹͈͉ۼ̢֑̞̞̞̈́͂ͥȃ̹࡛͘
हͅঢ͈ͥ́͘Ȃఱࣇا൝͈အș̈́ޗ֗΃ς΅νρθ͈་
ࢵȂ̞ͩͥ͠ȶޗ֗٨ڟȷ͉Ȃ඾ུ̤̫ͥͅޗူޗ͈֗೰
಍͈ඳ̱̯ͬ໤ࢊ̢̞͉̞̞̺̠̥̽̀ͥ͂̈́ͧȃ̷͈֚
͈̾ఱ̧̈́ၑဇ̱͂̀Ȃޗူޗ͈֗೰͈݅ᔛཾ଻̦ݷ̬ͣ
̠ͦ͢ȃ̴͘Ȃ୽ࢃ඾ུ͈ఱڠޗ̦̤֗਀ུ̱̹͂Ȃͺι
ς΃͈ఱڠ̤̫ͥͅȂ๊֚എ̈́ޗူޗ͈֗ह༷ͤͬڈۼ͙
̭̳ͥ͂͂ͥȃ
αϋɁΟΫΛΡ͂υΑήρΛΠ͈݈აͬئົ̧ͅȂͺι
ς΃͈ఱڠ๊̤̫֚ͥͅش࿒͈ह༷ͤͬȂ݌ന͉ষ͈ː̾
̞͂͛̀ͥ͘ͅȃ
֚Ȃ΃τΛΐ̤̫ͥͅ૽ڒࠁ଼̞̠͂ၑැȃɁ࿒എ
ඵȂၑැ͈৘࡛͈̹͈͛໙ࢩ̞ඤယ͈ڠਠ͈ຈါ଻ȃ
Ɂඤယ
२Ȃ஖าഎ̈́ಎ൝ޗ֗ܥ۾͈ࠧශ͂Ȃ୺࿝ޗ֗ͅඅ
ا̳ͥఱڠ͈֭ంहȃɁ୪௽
অȂޗ๊֥̦֚ޗ֗͂୺࿝ޗ͈֗ၰ༷ͬ౜൚̳ͥఘ
ଷȃɁழ૕
ષܱ͉࡛య඾ུ͈ࣞ൝ܥ۾̤̫ͥͅޗူޗ͈֗ޗ֗ၑ
ැ͜ͅ൚͉̀ͥ͘ȃ
ࢵͅȂ඾ུ͈ޗူޗ͈֗ࠁఠͬત̳ٚͥ͂Ȃ̷͉ͦ৽͂
̱ ȶ̀෻໦ຈਘȷ͂ ̞̈́̽̀ͥȃ̭͈ޗ֗΃ς΅νρθ̦Ȃ
ȶ๊֚ޗ֗ȷ͂ྴັ̫̹͈̺ͣͦ͂݌ന͉৽ಫ̳ͥȃ
̭̭́Ȃȶ๊֚ޗ֗ȷ͈͂࡞ဩͬঀဥ̱̹̦Ȃ̷ ͦ͂ȶޗ
ူޗ֗ȷ͉൳̱ٜ݅͂̀৷̧͈̥́ͥȂ̞̾̀ͅږ෇̱ͬ
̤̩̀ȃ
݌ന͉Ȃޗူူ๊֚֗͂ޗ͈֑̞̞֗̾̀ͅȂ୶࣐ࡄݪ
ͬ൩̢͘ষ͈̠͢ͅ୰ྶ̳ͥȃ
඾ུ͉́Ȃ२͈̾κΟσ͈̠̻లඵ͈෻໦ຈਘκΟσ
͈ΐͿΥρσȆ΀ΟνΉȜΏοϋͅȂȶ๊֚ޗ֗ȷͬ࿫
ࢊ̱͂̀൚̹̀ȃ඾๊ུ֚́͜ޗ֗͂ޗူޗ͉֗ࡽ۟എ
ͅဥ̞ͣͦȂםࢊ͈ςαρσȆ΀ΟνΉȜΏοϋ͞ςα
ρσȆͺȜΜȆ΀ΟνΉȜΏοϋͅȂȶޗူޗ֗ȷ̞͂
̠࿫ࢊͬ൚̹̀ͤȂ๊֚ޗ֗ه೾ͬޗူޗ֗͂ࡤઠ̱̹
ͤȂ̜̞͉ͥȂఱڠ͈ޗ֗ه೾ͬঐ̳̞̠͉͂ͤ͢Ȃޗ
ူͬᙐူ̳ͥޗ֗Ȃࣞഽ̈́໙ࢩ̞౶েࣞࠩ̈́͞຦ڒͬ૸
ͅ಍̫̭ͥ͂ͬ࿒എ̱̹͂ޗ֗ͬփྙ̱̀ဥ̞ͣͦͥ
̭͂͜ఉ̩Ȃȶޗူޗ֗ȷ̧͉ͩ͛̀ఉ݅എ̈́փྙͬඤ
༫̱̞̀ͥȃȪĲĶȫ
݌ന͈৽ಫͅਲ̠̈́ͣ͊Ȃࣞ୺๊࣐֚́̈́ͩͦͥش࿒ޗ
͉͉֗ͤ͞ޗူޗ͈֗ါளͬ܄̞ͭ́ͥȂ͂࡞̢̠͢ȃ
ࣞ୺̤̫ͥͅޗူޗ͈֗ह༷ͤ
ĳĸı ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
̭ͦ́͘Ȃ඾ུ̤̫ͥͅޗူ͈ٽැ͈་஗ͬݢ̨௷́
౑͙̹̽̀ȃষͅȂޗူޗ͈֗ړ̳ͬ̈́Ȃ૽໲২ٛشڠࠏ
ش࿒Ȫࡄݪ໦࿤ȫ͈ಎ́Ȃඅͅਹါ̈́պ౾ͬ୸̞͛̀ͥם
ࢊޗ֗ͅઙതͬ֊̱̹̞ȃ̴͉͘Ȃםࢊͬ༦ࢊ̱̞͂̀ͥ
ͼΆςΑ͈ࣞ൝Ȫఱڠȫޗ̤̫֗ͥͅޗူ͈ٽැ̞̾̀ͅȂ
ల ĳষଲٮఱ୽ͬޖͭ́ڰ࿬̱̹໲ࠝ๡ບزȂŇįġœįġςȜ
όͻΑ͈႕̥ͣࣉख़̳ͥȃ
３．１　F.R . リーヴィスの大学教育論
ུડ͉́Ȃםࢊޗ֗ͬޗူޗ͈֚֗႕̱͂̀ࣉख़̳ͥ
̦Ȃ̷͈ஜ೹̱͂̀ȂĲĺĴı ාయͤ͢Ȃల ĳ ষଲٮఱ୽
ࢃ̥̫̀ͅȂͼΆςΑ໲ڠࡄݪͅఉఱ̈́גޣͬݞ͖̱̹Ȃ
ŇųŢůŬġœŪŤũŢųťġōŦŢŷŪŴ ͈ఱڠაͅ૘ͦͥȃ
υϋΡϋͤ͢ഘൽ́ Ĳশۼ೾ཤષ̱̹̭͂ͧͅպ౾̳
ͥఱڠസঌȂΉϋήςΛΐ͈άͺΦ૖૽͈ঊ̱͂̀ȂςȜ
όͻΑ͉ ĲĹĺĶ ාͅ୆̹ͦ͘ȃ๞͉੻ڠ߄ͬං̀ȂΉϋ
ήςΛΐఱڠ΀ζΣν΀σ΋τΛΐͬ௾ު̳ͥȃ̷͈ࢃȂ
ΉϋήςΛΐఱڠΘ;ΣϋΈ΋τΛΐ̀ͅȂĲĺĴı ා̥ͣ
Ĵıා̜ͤ͘ޗ༖̹ͬ͂̽ȃ
ςȜόͻΑ͈ྴͬ౶̱̹͈͉ͣ͛ȂĲĺĴı ාͅอۏ̯ͦ
̹๡ບধġŔŤųŶŪŵŪůźġ̜̠́ͧȃ๞͈೹੹̱̹๡ບၑა͉Ȃ
๊֚ͅȶΣνȜȆ·ςΞͻΏΒθȷ͂ࡤ͊ͦȂͼΆςΑ໲
ڠͬই̱̹͛͂໲ڠ๡ບ஠๊ͅခႁ֚̈́෩ͬै̹̽ȃŕũŦġ
ňųŦŢŵġŕųŢťŪŵŪŰůġ͞ġŅįġŉįġōŢŸųŦůŤŦĻġŕũŦġůŰŷŦŭŪŴŵġ̦ςȜ
όͻΑ͈యນഎಠै̱͂̀౶̞ͣͦ̀ͥȃ
̭ͦͣͬ൩̢̀͘Ȃུࣂ́අ৾ͤͅષ̬͈͉ͥȂςȜ
όͻΑ̦ ĲĺĵĴ ා̹͂͛͘ͅȂŖůŪŷŦųŴŪŵźġŢůťġņťŶŤŢŵŪŰůġ
̜́ͥȃ࿔აȂஜ͈ඵಠै͂এே͈आೲ͉ވခ̱̾̾͜Ȃ
̭͈΀ΛΓͼਬ́ςȜόͻΑ̦৽ಫ̳ͥȂఱڠޗူޗ֗ͅ
̤̫ͥםࢊޗ֗ა̞̠͂ণത͉ޟྙ૬̞ȃ
୞ࡔ͈აͬົᘹ̳ͥ͂ȂςȜόͻΑ̦ם໲ڠࡄݪ́डਹ
ါণ̱̹͈͉๡ບ͈ၑැ̜̹́̽ȃςȜόͻᾼͦ͊͢Ȃ
ם໲ڠ๡ບ̞̠͂ڠ࿚͉Ȃޛ͈݅୺࿝ࡄݪ໦࿤͂̓ͣ͘ͅ
̞̈́ȃ̷͈ഐ୨̈́؊ဥͤ͢ͅȂ২ٛͅף̳ͥڠ࿚͈͂̈́ͥ
̺ȃ̷͈̹͛ͅȂĲĸ ଲܮם໲ڠ͈ଲٮͅࡉͣͦͥ͂ςȜ
όͻΑ̦ޑ಺̳ͥȨńŰŮŮŰůġœŦŢťŦųŴȪ࢖ވ͈උ৪௄ȫȩ
̦ຈါ̜̞̠́ͥ͂ȃ࡞̢̞༷̥ͬͦ͊Ȃ̭̠̱̹ςȜ
όͻΑ͈৽ಫ͉Ȃޗူޗ͈֗৽܉͈̜֚̾́ͥȂঌྦྷ͈֗
଼͂ވ೒̳ͥါள̦̜͈͉̞̺̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ޗူޗ̷͉͈࡙֗ஂ̱͂̀Ȃഓڠͬ৽ఘ̱̞͈͉͂̀ͥ
࡞̠̞́̈́͘͜ম৘̜́ͥȃ̱̥̱ȂςȜόͻΑ͉Ȃ̭͈
࿨ڬͬু࣭͈ഥൡͅ঑̢̹ͣͦם໲ڠ๡ບͬ೒̱̀ͅࡉ
੄̷̠̱̹͈̺͂ȃ̭̞͉ͦ̾̀ͅȂ݌ࡉੇढ͈ა̦എͬ
ං̞̠̀͢ȃ
΃ϋΠ͈ȶഓڠȷ̥ͣΣνȜζϋ͈ͣȶςαρσ̈́
౶ȷ͈͒ఱڠ͈ၑැ͈ͼϋΈρϋΡഎഢ̤̞ٝ̀ͅਹါ
͈͉̈́Ȃ̦̭͈̀͞ςαρσ౶͈ಎړ̦Ȃȶഓڠȷ͉́
̩̈́ȶ໲ڠȷ͒͂֊࣐̱̞̹̭̜̀̽͂́ͥȃȤ΃ϋΠ
̤̞͉̀ͅȂߓఘ଻ͬ౎̱̹੗ଘͅ۷ැഎ̈́აၑ͈࿚ఴ
̺̹̭̦̽͂ȂΣνȜζῢ̤̞͉ͅ୆ڰષ͈৘கȂࡢ
૽͈঩ৗ̥̥ͩͥͅ࿚ఴ̱͂̀ȶഓڠȷ̦ࢊͣͦͥȃ̺
̥ͣΣνȜζϋ͉Ȃȶςαρσ̈́ޗ֗ȷ̦͈͉֗̀ͥȂ
঩ུز́͜Ⴛ൱৪࣭́͜زۗၯ̞̥̥́̈́͊ͤ͜΅ς
ΑΠޗര̩́̈́͜Ȃȶ૲আȷ͈̺̞̠̈́͂ȃႺࣸ̈́ΐͿ
ϋΘȜഎ༊ࡉ͉̥̩͂͜Ȃ̭ ̭́࡞ͩͦ ȶͥ૲আȷ͉ Ȃȶޗ
ူ̜ͥ౶଻Ȃ஄Ⴏ̯̹ͦਇྙȂၚೄ́࢖ୃ̥̾႖୓̈́ͥ
ୈ૰Ȃ૽୆ͅੜ̱̥̀ࣞࠩ̾ႛܻୃ̱̞ఠഽȷ̽̀͢ͅ
අಭ̫̿ͣͦͥ૽໤̜́ͥȃ̳ͥ͂Ȃ̷ ͈̠̈́͢ȶ૲আȷ
͈౶଻͈ᙐူ͉ͅȂȶഓڠȷͤ͢͜ȶ໲ڠȷ͈༷̦ഐ̱
̞͈͉̞̥̀ͥ́̈́ȝȝȃȪĺĶȫ
̭̭͉́ȂͼΆςΑ̱̞ͣါளȝ૲আȂႻ൱৪Ȫٴݭȫ͞
ם໲ڠ̞̹͂̽႒ȝ͈ତș̦ȂͼΆςΑ͈໓ാ͞ഥൡ͂ࠫ
͍̩̭̾͂́Ȃޗူͅഐ̱̹۪ޏͬࠁ଼̧̞̠́ͥ͂ςȜ
όͻΑ͈৽ಫ̦උ͙৾ͦͥȃ߼࿎̱͈͂̀ޗူޗ֗͂ఱڠ
͈௖۾̦ΞȜζ̜̦̭̠̽̀͢ͅȃ
ࢵͅȂςȜόͻΑ͈৽ಫ͈֚౤ͬ୶͈΀ΛΓͼ͈֨ဥ
̥ͣږ෇̱͙̭̳̀ͥ͂͂ͥȃஜ੆͈ಠैȂŖůŪŷŦųŴŪŵźġ
ŢůťġņťŶŤŢŵŪŰů ̤̞̀ͅȂ๞͉ఱڠ͈೰݅ͬষ͈̠͢ͅ
੆͓̞̀ͥȃ
ȤŕũŦġ ŶůŪŷŦųŴŪŵ ŪŦŴġ ŢųŦġ ųŦŤŰŨůŪŻŦťġ ŴźŮţŰŭŴġ
Űŧġ ŤŶŭŵŶųŢŭġ ŵųŢťŪŵŪŰůĮĮĮĮŰŧġ ŤŶŭŵŶųŢŭġ ŵųŢťŪŵŪŰůġ ŴŵŪŭŭġ
ŤŰůŤŦŪŷŦťġ ŢŴġ Ţġ ťŪųŦŤŵŪůŨġ ŧŰųŤŦĭġ ųŦűųŦŴŦůŵŪůŨġ Ţġ
ŸŪŴťŰŮġŰŭťŦųġ ŵũŢůġŮŰťŦųůġ ŤŪŷŪŭŪŻŢŵŪŰůġ Ţůťġ ũŢŷŪůŨġ
Ţůġ ŢŶŵũŰųŪŵźġ ŵũŢŵġ ŴũŰŶŭťġ ŤũŦŤŬġ Ţůťġ ŤŰůŵųŰŭġ ŵũŦġ
ĳĸĲ
ţŭŪůťġ ťųŪŷŦġ ŰůŸŢųťġ ŰŧġŮŢŵŦųŪŢŭġ ŢůťġŮŦŤũŢůŪŤŢŭġ
ťŦŷŦŭŰűŮŦůŵĭġŸŪŵũġŪŵŴġũŶŮŢůġŤŰůŴŦŲŶŦůŤŦŴįġȪĲķȫ
ॲުڟྵոࣛȂܥ٫ا͞ॲު࿹୶͈২͈ٛಎ́৐̹ͩͦ૽
ۼ଻ͬ৾ͤ࿗̳̭̦͂Ȃুட͞໓ാ͂ވͅࠑઇ̧̯̹ͦ̀
ͼΆςΑഎ̈́ռఱ̈́ͥഥൡ̤̞̀ͅຈါ̜́ͤخෝ̯͂
̞ͦ̀ͥȃ̷͈ခႁ̈́ા̱͂̀Ȃఱڠ̷ͦ͜ם໲ڠ̞̠͂
ڠ࿚̦ంह̳͈̺ͥȂ͈͂ςȜόͻΑ͈৽ಫ̦̭͈֨ဥ̥
ͣඋ͙৾ͦͥȃ̭̭͉́Ȃఱڠ̤̫ͥͅޗူޗ͈֗߼࿎എ
࢘ဥͬޑ಺̱̹අಭ̦ࡉ੄̯̠ͦ͢ȃ
ςȜόͻΑ͈৽ಫͬ౑̭ͥ͂́Ȃޗူޗ͈֗आ̱ۚ͂̀
͈םࢊ͈ຈါ଻̦෇ে̧́ͥȃষડ͉́Ȃ̭͉ͦ͂ݙͅȂ
඾ུ͈ޗူޗ͈֗ईྸ͈֚౤̵ֺ̭ͬͩͥ͂͂̈́ͥȂȶם
ࢊޗ֗ȷͬ৾ͤષ̬͙̠̀͢ȃ
３．２  実用と教養の二分法に翻弄される英語教育
םࢊ໲ఘაͬই̱̹̥̱̞͛͂ܵުୡ́Ȃםࢊޗ֗ٮ͈
ఱࢄਫ਼͂ບ̯ͦͥल൥ಣঃ͉࡛ह͈ಎڠȆࣞࢷ͈םࢊޗ֗
ͬষ͈̠͢ͅ౯̲̞̀ͥȃ
࡛ह͈ಎڠȆࣞࢷ͈́םࢊޗ͉֗Ȃۖ஠ͅޗူޗ֗͂
̱͈̀௰࿂ͬ৐̱̹̽̀̽͘ȃȤ
̻ͧͭ͜਎ު͈ࢥຳুఘ͉ఱ̞ࠫͅࢹ̺̦Ȃ͂͂͜͜
̩ͧ̈́םࢊႁͬ঵̵̻ࣣͩ͆୆ര൳আ̦םࢊȪ̧̱ͣ͜
͈ȫ̱̹̭́ͤ৾ͤͬ͂ͧ́͞Ȃםࢊႁ̦૝͍͈ͥ́͜
͉̞̈́ȃ͉ͤ͞ޗ঍̦םࢊঀဥ͈਀ུͬা̱̹ͤȂ̧͂
ͅޗူͬ๢Ⴚ̱̀୆രͬঁ̱͕̱̞͈̺ࠣ̀͂͜এ̠ȃ
ಎ൝ޗ͈֗םࢊ͈ޗူ̷̭Ȃ̷͈୶͈ޗူ͈ܖய͈ਹါ
̈́໐໦̧̳͓͈̺ͬ̈́͜ȃȪĹĺĮĺıȫ
ल൥͈ა͉Ȃޗူޗ̤̫֗ͥͅםࢊޗ͈֗ၛ̻պ౾͈ະ
հ೰̯ͬශ৘ͅা̱̞̀ͥȃ࡛हȪ̞̠͂ͤ͢ྶহܢ̥ͣ
͂࡞̢̦ͥȫȂםࢊ͉΋ηνΣΉȜΏοϋΑ΅σ̱͈͂̀
৘ဥ଻̦ࢩ̩ਹণ̯ͦȂ̷͈ޗ਎ඤယ͈ޗူഎ௰࿂͉Ȃ৘
ဥഎ̩́̈́Ȃ࿨ͅၛ̹̞͈̱̈́͂̀͜Ȃ୨ͤ৤̀ͣͦͥ߹
̞࢜̈́̽̀ͥͅȃ̭͈ࠐ֌̞̾̀ͅȂຊ৪͉Ȃ඾ུࢥڠޗ
֗ފٛාষఱ࣒ٛ̀ͅ׵࣐̹ͬ̽ȃոئ͉Ȃ඾ུࢥڠޗ֗
ފٛාষఱ͈࣒ٛ׵ਬ̥͈ͣ֨ဥ̜́ͥȃ
ĳııĵ ාː࠮͈ඊၛ࣐ଽ༹૽اࢃȂܥ۾༆෇બບث͞
ŋłŃņņૣऔ൝͈୰ྶୣහͬض̹̳ͅ൚̹ͤȂ΋ηνΣ
ΉȜΏοϋޗ͈֗ಎ૤଼͂ͤංͥࣞ୺םࢊޗ͉֗Ȃ΃ς
΅νρθ٨ڟ͈ຈါ଻ͅท̧̹ͣͦ̀ȃ໛֔ࣞ୺͉́໹
଼ ĳĴාഽ̥ͣȂ୺ࢲشͬಎ૤ͅםࢊޗ֗΃ς΅νρθ
͈ठࢹಃ࣐̹ͬ̈́̽ȃߓఘഎ͉ͅȂΈυȜΨσ΀ϋΐΣ
ͺ଼֗ͅ঩̳ͥ΃ς΅νρθ̜̭́ͥ͂ͬఱஜ೹ͅȂ୺
࿝໦࿤͈םࢊίτΔϋΞȜΏοϋႁူ଼͂ŕŐņŊń ਋ࡑ
చॐȂ̷̱̀૧ش࿒ȶܿ੅৪םࢊ΋ηνΣΉȜΏοϋ׵
ਠȷ͈୭౾͈२̷͈̾ͬ৽ါ̈́ࣸঊ̱̹͂ȃঞ໙͈സࣣ
ષȂ̷͈મळ͉̭̭́૘̞̦ͦ̈́Ȃࢥڠࠏ͈ޗ۪֗ޏͬ
डఱࡠਹণ̱̀ࢹಃུ̱̹΃ς΅νρθ͉Ȃ࡛ह͜ࠑ௽
̯̤ͦ̀ͤȂ਎ުບث൝̞̾̀͜ͅඅ౲࿚ఴ͉̞̈́ȃ਎
ުͺϋΉȜΠ̥ͣ͜Ȃ৘ဥΑ΅σူ଼ͬ৽܉ͅ౾ུ̞̹
΃ς΅νρθ͉ڠ୆̥֚ͣ೰͈ບثͬං̞̀ͥȃ̺̦Ȃ
ŕŐņŊń ਋ࡑచॐ̞͉̾̀ͅȂͺ·ΞͻόȆρȜΣϋΈ
ࠁ৆́ȂŦρȜΣϋΈ࣒ͤ݅͢ͅٸ́ڠ୆঑׳࣐̠ͬ̈́
਀༹ͅ٨஝̱̹ȃش࿒͈ޗူޗ̞֗̾̀ͅȂΏρΨΑͬ
ୈ஖̳ͥຈါ̦෇̷͈̦͈͛ͣͦͥၑဇ̜̹́̽ȃ
ຊ৪͉Ȃםࢊޗ֗ͅచ̳ͥশయ͈ଦସͅచ؊̳̹ͥ͛
ͅȂޗ਎ඤယ͈֚૧͞૧ش࿒୭౾ͬদ͙̹͈̺̦Ȃޗူޗ
̥֗ͣݻၗ̦୆̲̹̭͉͂๛̞͛̈́ȃ
̷͈̹͛Ȃ̭͈םࢊޗ֗٨ڟͬૺ͛ͥಎ́Ȃޗူޗ֗
എါளͬෳੰ̳̭ͥ͂ͅచ̳ͥ࿚ఴփেͬ೹̳ܳͥͅঢ̽
̹ȃࢥڠࠏࣞ൝ޗ֗ܥ۾̤̫ͥͅ૽໲২ٛشڠࠏࡄݪޗ֗
͈୰ྶୣහ͂͜࡞̧̠͓͈̜́ͥ͜ȃ̷ͦͅ۾̱̀Ȃ൳̲
̩Ȃ඾ུࢥڠޗ֗ފٛාষఱ͈࣒ٛ׵ਬͤ֨͢ဥͬ௽̫ͥȃ
ਲြ͈ఱڠ๊֚ޗူޗ֗ه೾̤̫ͥͅםࢊش࿒͈࣒
͈݅ह༷͉ͤȂ਀ࡕ̱̞๡฻ͬ਋̫̞̀ͥȃ̷͈ࠫضȂ
ତ౵ͥ͢ͅݖ۷എൢోບث̦خෝ̈́ȂŕŐņŊń ൝͈ٸ໐
দࡑບث̱̹ͬ͂͜ͅޗ֗΃ς΅νρθ͈ࢹಃ̦Ȃ࡛ह
͈םࢊޗ͉֗́ఱସ̹͂̈́̽ȃ΋ηνΣΉȜΏοϋޗ֗
̦̭͈৽ၠ̢̞͂ͥȃུა͉̭ͦͬ๛೰̳͈͉ͥ́̈́͜
̞ȃ̹͘Ȃਲြ๊͈֚ޗူޗ֗ه೾͈໘ڰͬ৽ಫ̳ͥ͜
͈̞̈́͜ȃ͉́Ȃ࿚ఴ͉ة̥Ȃ̷͉ͦȂ৘ဥ࢘ၚ଻ͬݥ
͛ͥဒͤȂࢥڠޗ̤̫֗ͥͅζͼΦςΞͻ̢̞͂ͥ૽໲
ࣞ୺̤̫ͥͅޗူޗ͈֗ह༷ͤ
ĳĸĳ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
ࠏش࿒͉ু͈ͣ঵̾ࡄݪၛݗത̷଼͈͞ضͬࠚণ̱Ȃࢥ
ڠޗ֗ΏΑΞθඤ̷̺̥̭ͣخෝ̈́ఉအ଻ͬࡉ৐̽̀
͉̞̞̺̠̥̈́ͧȂ̞̠̭̺͂͂ȃ̷͈႕̱͂̀Ȃ૽໲
ࠏش࿒̜́ͥ͜ฤ͈םࢊޗ̦֗৐̹͈͉̽͜Ȃޗူͬ਀
ڥ̥ͤͅठࣉ̳ͥຈါ̦̜ͥȃ
̭ͦͬ൩̢̀͘Ȃ৘ဥ͂ޗူ͈ޛۼ́ඵޭا̯̹ͦם
ࢊޗ͈֗ਘୃͬ଎̹ͥ͛ͅȂ൳̲૽໲ࠏش࿒൳আ͈́ވ
൳ࡄݪ͂ဏࣣޗ֗΃ς΅νρθࢹಃͤ͢ͅȂ٨஝ͬ଎ͥ
̭̦͂ࣽࢃ͈ࣞ୺ޗ֗ͅຈါ̺Ȃ͂ب೰̱̹ȃȪࡔ࢛ఈȁ
ĳıĲĶȫ
̷͉ͦ́Ȃࣞ୺̞̠͂ࢥڠࠏࣞ൝ޗ֗ܥ۾̤̫ͥͅ૽໲
২ٛشڠࠏࡄݪޗ͈֗ంहփ͉݅ة̥ȃຊ৪͉Ȃȶ౷֖࣓
ࡃȷ͂ȶ૽໲২ٛشڠࠏش࿒ඤ௖ࡽ͈Ⴒࠈȷ͈ඵത̷ͦͅ
ͬࡉ੄̵͈͉ͥ́Ȃ͂ب೰̱̹ȃষડͤ͢Ȃ̭ͦͣඵതͅ
̞̾̀Ȃ̭͈ͦ́৾ͤ͘ழ͙͂Ȃࣽࢃ͈هఴ̞̾̀ͅږ෇
̱̹̞ȃ
４　高専の教養教育―「地域」とのかかわり
ຊ৪͉Ȃࢥڠࠏࣞ൝ޗ֗ܥ۾̜́ͥࣞ୺̤̫ͥͅޗူޗ
͈֗ࡄݪ৘க͈ਹါ̈́਀౲̱͂̀Ȃ౷֖࣓ࡃ̭ͬͦ́͘ਹ
ণ̧̱̹̀ͅȃ
ߓఘഎ͉ͅȂ໛֔ࣞ୺͈́࢖ٳ࣒ज̜́ͥȂಎڠ୆చય
͈ם࠿ˏݭ਋ࡑ࣒जͅইͤ͘Ȃ໛֔ࡇఱڠႲࠈςȜΈႲࠈ
࣒ज͈ٳ࣒͞౷֖͈୆پڠਠঔ୭̜́ͥॢࢺঌࣞාఱڠ
͈́םࢊ࣒ज͞ু৽ڰ൲͈঑׳࣐̞ͬ̈́̽̀ͥȃ
̶̈́Ȃޗူޗ֗͂౷֖࣓ࡃ̦۾Ⴒ̳ͥຈါ̦̜͈̥ͥȃ
̷͈৽ါ̈́ၑဇ̱͂̀Ȃஜ੆͈̠͢ͅȂޗူ͉ͅȂౙ̈́ͥ
ڠࢷޗ֗ͅগ̴ͣ͘Ȃ୆پ̥̫ͬ̀ཹ̩̞̠͂Ȃ૽ڒᙐူ
͈௰࿂̢̦̜̥̞ͥͣ͂ͥȃ
̯ͣͅȂࢥڠࠏࣞ൝ޗ֗ܥ۾̤̞̀ͅȂ૽໲২ٛشڠࠏ
͈ࡄݪ଼ضͬߓఘഎͅ࢖ٳ̳̹ͥ͛ͅȂ౷֖࣓ࡃ̷͉͈ခ
࢘̈́਀౲̜́ͥ͂฻౯̧̭́ͥ͂͜ၑဇ̱̜̬͂̀ͣͦ
̠͢ȃ
౷֖࣓ࡃͬ೒̱͈̀૽໲২ٛشڠࠏࡄݪ͈ంहփ͈݅
ࡄݪ৘கͬຊ৪͉Ȃȶა໲ਬȸࣞ୺ޗ֗ȹȷ̤̞̀ͅอນ̱
̹ȃ̤̈́Ȃ൚ڂა໲͉Ȃ໹଼ ĳĸ ාഽȶࣞ୺ޗ֗ა໲રȷ
ͬ਋ર̱̹͈̜́ͥ͜ȃոئ͉Ȃ൚ڂა໲͈ࠫა̥͈ͣ֨
ဥ̜́ͥȃ̭̭͉́Ȃˑതͅࣆ̽̀೹࡞࣐̹ͬ̈́̽ȃઁș
ಿ̩̦̈́ͥȂຈါ͂฻౯̱Ȃ̭̭ͅત̳ٚͥȃ
Ȥࣞ୺̤̫ͥͅ૽໲২ٛشڠࠏޗ֥͈౷֖࣓ࡃ͈ह
༷̞ͤ̾̀ͅȂߓఘഎ̈́৘க႕͈તٚͬಎ૤ͅࣉख़̱
̧̹̀ȃոئ͈Ȫˍ ȫ̥ͣȪˑ ȫͅାၑ̳̭ͥ͂́Ȃུ
ა໲͈̳͂͛͂ͥ͘ȃ
Ȫˍ ȫࣞ୺͉Ȃ୺࿝ڠشਫ਼௺ޗ֥͈ࡄݪޗ֗ڰ൲ͬ৽৊
̱̭͂̀ͦ́ࣞ͘ບثͬ਋̫Ȃ̷̱̀ࣽࢃ͜อജ̱̀
̞̩̜̠́ͧࣞ൝ޗ֗ܥ۾̜̦́ͥȂ̷͉ͦࠨ̱̀૽
໲২ٛشڠࠏޗ֥͈ࡄݪޗ֗ڰ൲ͬஷٺ̳͈ͥ́͜
͉̞̈́ȃࣞ୺͈ޗ֥ழ૕͉Ȃ๊֚ش࿒౜൚ޗ֥చ୺࿝
ش࿒౜൚ޗ֥̞̠̠͂̈́͢Ȃࢋٜͬઉ̷̩̤͈̜ͦͥ
ඵࣜచၛࢹ଎̢͈͉̞́͂ͣͥ́̈́͜ȃ̷̠̞̈́ͣ̈́
̹͛ͅະخࠧ̈́Ȃޗ֥௖ࡽ͈ފ൳۾߸ͬࢹಃ̳͈ͥ
ͅȂ౷֖࣓ࡃڰ൲͉ခ࢘̈́਀౲͂̈́ͤංͥȃ̳̻̈́ͩȂ
ࣞ୺̤̫ͥͅ૽໲২ٛشڠࠏޗ֥͈ࡄݪޗ֗ڰ൲̦Ȃ
౷֖࣓ࡃͬ೒̱̀Ȃࣞ୺͈อജͅܙဓ̳̭ͥ͂͜خෝ
͈̜̈́́ͥȃ
Ȫˎ ȫ૽໲২ٛشڠࠏޗ֥̦౷֖࣓ࡃڰ൲৾ͤͅழ͚
षȂߓఘഎอ౤̱͂̀Ȃࢷඤͬݶത̱̹͂౷֖࣓ࡃ̥
ͣڰ൲৘ୡͬୟ͙ਹ͇̞̩̭͉̀͂Ȃခ༹༷̜࢘̈́́
ͥ͂࡞̢ͥȃ
Ȫˏ ȫষ͈౲ٴ̱͂̀Ȃષܱ͈Ȫˎ ȫ͈਀ਜ਼ͬڐఱ̳ͥ
ࠁ́Ȃࣞ୺ਫ਼ह౷͈ࡇঌ಴ఆ̤̫ͥͅ࢖എܥ۾͈იඤ
́౷֖࣓ࡃͬജٳ̳ͥȃ̭͈౲ٴ͉́Ȃু͈ͣࡄݪޗ
֗໦࿤̥͈ͣণതͬ࠸঵̱̾̾͜Ȃ౷֖ਯྦྷݞ͍౷֖
ܑު͈ΣȜΒͬഎږ̢̹͂ͣͅ౷֖࣓ࡃ̳̭ͥ͂ͅ
̦۴ါ̜́ͥȃ̳̻̈́ͩȂ౷֖࣓ࡃ̤̫ͥͅȶ౷֖ȷ
̞̠͂࡞ဩ͈փྙͬȂু͈ͣޗ֗ࡄݪڰ൲͈ಎ́೰݅
̱̞̩̭̦̀͂ఱ୨̜́ͥȃ
Ȫː ȫ౷֖࣓ࡃ͉͂Ȃઁ̩̈́͂͜ତා͉ࠑ௽̱̀৘ঔ̳
̠ͥ͢ͅࣉၪ̧̳͓̜́ͥȃ౷֖ਯྦྷ͞౷ܑ֖ު͈ၛ
ાͅၛ̀͊Ȃ࣓ࡃඤယ̦ౣܢۼ́་ࢵ͞ಎগ̯͈ͦͥ
͉ࣞ୺ͅచ̳ͥ૞ှͬࡘ̳ͣޔ̦̜ͦͥȃ
̹͘Ȃةͤ͢͜Ȃࠑ௽̱࣐̠̀ڰ൲͈௙گ̥ͣȂষ͈
ْܑ͈͒ཀ̦ٔ୆͈̜ͦͥ́ͥ͘͜ȃ
Ȫˑ ȫոષȪˍ ȫ̥ͣȪː ȫ̜̬̹ͅ౷֖࣓ࡃͬ೒̱̹ޗ
֗ࡄݪ৘க̦Ȃشࡄ๯͞ڎਅࡄݪ๯͈৾ං̦̾̈́ͥͅ
ĳĸĴ
͂࡞̢̠͢ȃ
ࣞ୺̞̠͂ࣞ൝ޗ֗ܥ۾ͅݥ͛ͣͦͥȂȶ௲୽ႁȷ͞
ȶ૽ۼႁȷ͈ޗ֗৘க͈̹͛ͅȂࣞ୺ͅ޲ྩ̳ͥޗ֥͂
̱̀ুͣև̧̳͓̭͂ͬ඾ુ͈ޗ֗ࡄݪ̥ͣ୲̴̢೰
̱̞̩݅̀ȃȶ౷֖࣓ࡃȷ͈͒ୟޭഎ̥̥͉ͩͤ͂Ȃ̷
ͦͬࣉ̢ͥఱ̧̈́௷ڥ̥̜ͤ́ͥȂུ͂ა໲͉́ࠫაັ
̫̹̞ȃȪࡔ࢛ȁĳıĲĵȫ
૽໲২ٛشڠࠏ̤̫ͥͅޗူޗ͈֗৘க̱͂̀Ȃ౷֖Ⴒ
ࠈ͉ခ̜̳࢘́ͥ͂ͦ͊Ȃࣽࢃ͈هఴ̱͂̀Ȃ౷֖࣓ࡃ́
ං଼̹ͣͦض͂ڠඤޗူޗ֗ͬߓఘഎͅ୪௽̵̯̭ͥ͂
̦̜̬̠ͣͦ͢ȃུა໲͈डࢃͅȂڠඤޗူޗ͈֗ਰ৘͈
দ࣐͈۪̱֚͂̀Ȃ૽໲২ٛشڠࠏش࿒௖ࡽ͈Ⴒࠈ͢ͅ
ͥȂޗူޗ͈֗ਰ৘̞̾̀ͅࣉ̢̹̞ȃ
５　人文社会科学系科目相互の連携による教養教育
୶ͅત̱̹ٚൟ͉֔Ȃȶࣞ൝ޗ̤̫֗ͥͅޗူȷͬა̲
ͥषȂޗူ͈२ఱٽැͬষ͈̠͢ͅ੆͓̞̀ͥȃ̳̻̈́ͩȂ
ȶȪˍ ȫ୺࿝ͅచ̳ͥܖய̱͈͂̀ޗူȷȃȶȪˎ ȫ໙ࢩ̞౶ে
̱͈͂̀ޗူȷȃȶȪˏ ȫ໲ا͈ਠංͥ͢ͅ૽ڒ଼͈̞̠ۖ͂
փྙ͈́ޗူȷȪĲĺĹĮĺȫȂ̜́ͥȃ
̭͉ͦͣͅȂఱڠ̞̠͂ࣞ൝ޗ̤̫֗ͥͅޗူޗ̦֚֗
๊ͅȂ૽ڒࠁ଼Ȃ൭࿠̱͈͂̀ޗူਘංͅࠒ̦ͤȂޗူ̜
ͥঌྦྷ଼̱͈͂̀ۖͬࡉ̞̠ͥ͂଎৆ֺ̢̦ͥȃ̭ͦͬ൩
̢͘Ȃུࣂ͈डਞડ̱͂̀Ȃ૽໲২ٛشڠࠏش࿒ۼ௖ࡽ͈
Ⴒࠈͥ͢ͅȂࣞ୺ޗူޗ͈֗৘கκΟσࢹಃ͈ຈါ଻̾ͅ
̞̀ࣉ̢ͥȃ̭͈κΟσ͈ཀ̞ٔ̾̀͜ͅȂ୶ͅત̱̹ٚȂ
඾ུࢥڠޗ֗ފٛාষఱ͈࣒ٛ׵́࡞ݞ̱̞̀ͥȃոئ
͉Ȃ൳̲̩඾ུࢥڠޗ֗ފٛාষఱ͈࣒ٛ׵ਬ̥͈ͣ֨ဥ
̜́ͥȃ
໛֔ࣞ୺͉́Ȃ̩̯͍߿ޗ֗΃ς΅νρθ͈͂͜Ȃ௾
ުڠා͈ల Ķڠා́Ȃ๊֚ش࿒ޗ৒̦஖఼ຈਘ͈ڎਅ
අ༆࣒݅ͬ৘ঔ̱̞̀ͥȃ̭ͦͬ၌ဥ̱Ȃםࢊ͂Ⴄঃ͈
࣒͈݅ဏࣣ߿ΏρΨΑࢹಃͬࣉ̢̹ȃ̭͈၌ത͉ఱ༆̱
̀ষ͈ ķതͅါ࿩̯ͦͥȃȪˍ ȫஜ੆͈໲شજ͈͒൞૭
൝́ঐഊ̯̞ͦ̀ͥ೒ͤȂޗူޗ͉̞֗͂ͩ͊Ȃ஠૽എ
̈́ڠषޗ̜֗́ͤȂםࢊ͂Ⴄঃ͈ඵش࿒͈ဏ̷ࣣ͉͈ߓ
ఘ႕଼͂ͤංͥȃȪˎ ȫםࢊޗ֗ͅࢩ̩ݥ͛ͣͦͥȂΑ΅
σ̱͈͂̀΋ηνΣΉȜΏοϋෝႁ଼̦̯֗ͦͥȃু࣭
͈Ⴄঃͬอ૞̳̞̠ͥ͂Ȃྶږ̈́ޗ֗࿒എͬփে̧́
ͥȃ൳শͅȂ৘ဥഎΑ΅σޗ਎̧̥̹͊ͤ͂ͣͩͦ̀ͅ
םࢊش࿒͈Ȃޗူش࿒̱͈͂̀պ౾̫̿͜خෝ͂̈́ͥȃ
Ȫˏ ȫႤঃ͈ڠਠ͉ͺͼΟϋΞͻΞͻ͈࿅॑͂͜ਹ̈́ͤȂ
ڠ୆͈ুࡨ෇েႁူ଼̦̾̈́ͥͅȃȪː ȫࢥڠࠏޗ֗ܥ۾
͈́૽໲ࠏޗ֗ࡄݪ͈ంहփ݅ͬठࣉ̧́ͥȃȪˑ ȫ૽໲
ࠏވ൳ࡄݪ͞ဏࣣޗ֗ͤ͢ͅȂޗူޗ֗́ޗ਎̧̳͓
ڠਠඤယ̦ୈ஖̯ͦȂŕŐņŊń ਋ࡑచॐͬ৽܉ͅ౾̞̹Ȃ
́ρȜΣϋΈͥ͢ͅͺ·ΞͻόȆρȜΣϋΈ͈৘க႕൝
͜ͅࠒ̦ͥȃȪ˒ ȫΈυȜΨσ૽ऺͅຈါ̈́ఈ৪͈͒ވۜ
ႁ͉Ȃ৽ͅఉအ଻͈ఄਹ̥ͣ୆ͦͥ͘ȃဏࣣ߿ޗူޗ֗
͈৘க́Ȃڠ୆͉ͅ୺࿝ޗ֗ͅح̢ఉအ̈́ޗ͈֗ܥ̦ٛ
ဓ̢ͣͦͥȃȪࡔ࢛ఈȁĳıĲĶȫ
̭͈૧ΏρΨΑࢹಃ͉໹଼ ĳĹාഽ৘ঔ̫࢜̀ͅȂ࡛ह
ॐ೰ಎ̜́ͥȃ
̭ͦͅ۾Ⴒ̱̀Ȃ໛֔ࣞ୺ޗ֥́Ⴄঃͬޗ਎̱̞̀ͥ਀
ൌణ૝ޗ֥͈อմ́Ȃষ͈̠࣒̈́͢׵ٛͬˎڠාచયུͅ
ාഽ৘ঔْ̱̹ࠗȃຊ৪͉شڠࡄݪ๯ͥ͢ͅ঑׳ͬ৽̱͂
̀Ȃ̭͈࣒׵ْܑٛͅ४ْ̱̞̀ͥȃ̭͈࣒׵ٛ৘ঔͅ۾
̱̀Ȃ਀ൌޗ֥ै଼ͥ͢ͅڠඤ۾߸ޗ֥̫͈࢜ਔ౶Ȫڠඤ
ιȜσႲ၁ȫ͈֚໐ͬ४ࣉ̱͂̀ݷ̬͙̀ͥȃ
ĲĲ ࠮ ĳĶ ඾Ȫକȫːশࡠ͈ࣣ൳අڰͬȂٸ࣭૽඾ུ
ঃࡄݪ৪ͬઉ̞͈̀Ⴄঃش͈࣒׵ٛͅঀဥ̵̯̞̹̀
̧̺̹̩Ȃ٨̤͛̀ܐ̞ͬ૭̱ષ̬̳͘ȃٸ࣭૽඾ུঃ
ࡄݪ৪̥ͣȂ඾ུঃࡄݪ৪̹͂̈́̽ࠐ֌͞Ȃཤༀ࠷͈́
඾ུࡄݪ͈փྙ̈́̓ͬდ̱̠̭̀ͣ͂́͜ȂΈυȜΨσ
ا̞͈̈́̓̾̀ͅ౶ࡉͬ૬̵̯̞̠͛ͥ͂ਇক͈࣒׵
̳ٛ́ȃȪĳıĲĶ ා ĲĲ ࠮ Ĳĸ ඾ັιȜσȫ
̭͈̠͢ͅȂࣽࢃ͈ޗူޗ͉֗ͅȂ૽໲২ٛشڠࠏش࿒௖
ࡽႲࠈȂ̷ͦ͜ౙ̈́ͥ΂θΣΨΑ࣒݅ࠁ৆͈ਬࣣఘ͉́̈́
̩Ȃ̤ࡽ̞͈ࡄݪͬဏ̵ࣣ̯̹ࠁ͈ޗူޗ͈֗৘࡛̦ݥ͛
̞͈͉̞̺̠̥ͣͦ̀ͥ́̈́ͧȃ̷͈̹͛͜ͅȂࣞ୺͈́
ζͼΦςΞͻ̢̞͂ͥ૽໲২ٛشڠࠏ͈ࡄݪ͈ুၙ଻͉
ຈါ̜́ͤȂ̷͈ࡄݪ଼ضͬܖ̳ͦ͊ͅȂ౷֖࣓ࡃ͞ڠඤ
ࣞ୺̤̫ͥͅޗူޗ͈֗ह༷ͤ
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